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По окончанию технологического процесса добычи природного газа и подготовки его к транспортировке 
образуются отходы в виде водных растворов органических веществ и их производных, утилизацию которых 
необходимо осуществлять с учетом нанесения минимального ущерба окружающей среде [1,2]. Водо-метанольный 
раствор утилизируется посредством термического обезвреживания с помощью факельных установок [4]. 
В работе [3] представлена математическая модель термического обезвреживания водо-метанольного 
раствора (ВМР) в газовой горелке. Результаты моделирования процесса испарения достаточно хорошо согласуются с 
экспериментальными данными при натурном сжигание раствора в горелке ГФУ-5. 
Для разработки более качественной модели термического обезвреживания водо-метанольного раствора с 
учетом влияния потока нагретой среды на движущееся капли растворов проведен ряд физических экспериментов. 
Установка состоит из вентилятора высокого давления AIRPACK 119.358, с помощью которого нагнетается 
воздух. Вентилятор нагнетает воздух с расходом 30 л/с и проходя последовательно через воздухонагреватель LHS 
61L Premium и печь Новатерм RT1145.1200 нагревается до необходимой температуры. Регистрация температуры 
производится с помощью термоэлектрических преобразователей ДТПК031-0,5/0,2/1. Электрические сигналы с 
термопар поступали в устройство для измерения и контроля температуры УКТ38 для их дальнейшей обработки, 
далее по интерфейсу связи RS-232 данные поступали на персональный компьютер для их регистрации, обработки и 
анализа. 
Регистрация динамики процесса проведена с помощью высокоскоростной видеокамеры Phantom v411 
(скорость кадров 4200 к/с, разрешение 1280x800 пикселей). Программный комплекс Tema Automotive позволяет 
произвести покадровый просмотр результатов, с помощью которого выполнялись оценки изменения геометрии, по 
которым рассчитывались объемная и массовая скорость испарения капли. 
Принципиальная схема установки представлена на рисунке 1. 
 
 
Рис. 1 Схема установки 
Для исследований испарения капель растворов рассматриваются растворы метанола и воды. В водо-
метанольном растворе концентрация метанола достигает до 95,5%. 
Регистрация температуры проведена в трех точках, для снижения времени опрашивания. Расположены они 
на линии вдоль потока воздуха через 5 мм, одна до капли, две другие после нее, согласно рисунку 2. 
 
 
Рис. 2 Схема расположения термопар 
На рисунке 3 представлены кадры испарения капли ВМР с долей 20% при температуре набегающего 
воздуха 500˚С с скоростью 4,2 м/с. 
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Рис. 3 Фотофрагменты испарения капли, через время, помещенное в поток: a - 1,9 с; b- 3,2 с; c- 6,0 с. 
На рисунке 4 представлены зарегистрированные температуры при испарении капли ВМР с долей 20% при 
температуре набегающего воздуха 500˚С с скоростью 4,2 м/с. 
 
 
Рис. 4 Температурное поле при испарении раствора 
В результате проведения работы получены геометрические параметры протекания процесса, а также 
температурные поля, соответствующие этому процессу вблизи капли. Данные результаты необходимы для решения 
задач по вопросу утилизации отсепарированной воды (ВМР) технологического процесса добычи и подготовки 
природного газа. 
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №18-79-100015). 
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